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замещения. Рассчитаем оптимальный размер запаса материальных ресурсов, приобретенных у 
отечественных поставщиков и нерезидентов. Так в ОАО «Термопласт» среднемесячная потреб-
ность в сополимере составляет 850 кг. Рассчитанные расходы на хранение за 1 кг составляю 2150 
руб.; расходы по доставке импортного сырья – 5600 руб. за кг, белорусского – 2300 руб. за кг; цена 
за 1 кг импортного сырья составляет 16000 руб., а белорусского – 22050 руб. (таблица 2).   
 
Таблица 2 – Расчет оптимального размера заказа для ОАО «Термопласт» 
 
Показатель 
Расчет показателей 
импортное 
сырье 
сырье  
внутреннего  
рынка 
Оптимальный размер заказа (q0), кг 66,54 42,65 
Оптимальный средний уровень запаса  (qопт), кг 33,27 21,32 
Оптимальная периодичность пополнения запасов (Топт) 0,08 0,05 
Интервал времени между заказами при условии соблюдения 
оптимальной партии (t), дни 
1,72 1,10 
Количество партий поставок за период (n), партий 12,77 19,93 
Общие издержки по складу за период (TCU), руб. 143066,42 91686,97 
Общие издержки (TC), руб. 13743066,42 1116036,97 
 
По данным таблицы 2 видно, что организации выгодно приобретать материальные ресурсы у 
отечественного поставщика, несмотря на то, что цена единицы ресурса у него значительно выше 
зарубежного и частота поставок более интенсивная. Оптимальный размер заказа составляет 42,65 
кг, что на 23,89 кг меньше, чем заказ у зарубежного поставщика.    
Таким  образом, при помощи использования системы с фиксированным размером заказа, орга-
низация будет грамотно осуществлять выбор поставщика, оперативно оформлять заказы на вос-
полнение запасов, осуществлять постоянный контроль за их уровнем, что позволит в конечном 
итоге минимизировать затраты, связанные со снабжением и хранением. 
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Международная практика знает множество случаев, когда компании, прошедшие аудит и полу-
чившие положительное аудиторское заключение, становятся банкротами: 
– 2 декабря 2001 года было объявлено о банкротстве корпорации «Энрон» с декларируемой вы-
ручкой за 2000 год более 100 млрд. долларов и численностью рабочих мест около 400 тыс. в 40 
странах мира; [3, стр. 37] 
– в июле 2002 года объявила о банкротстве телекоммуникационная компания «Ворлдком» 
(WorldCom) – в результате «бухгалтерской ошибки» за 15 месяцев прибыль компании была завы-
шена на 3,8 миллиарда долларов.[2, стр. 32] По
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У этих двух организаций аудит проводила аудиторская компания ArthurAndersen, входившая до 
этого инцидента в «большую пятёрку». 
После вышеназванного и ряда других корпоративных скандалов, приведших к убытку инвесто-
ров и общественному резонансу, 30 июля 2002 г. в США был принят Закон Сарбейнса— Оксли, 
который на сегодняшний день является одним из значительных событий по изменению федераль-
ного законодательства США по ценным бумагам за последние 60 лет. [1, стр. 25] В целом законо-
дательный акт охватывает вопросы корпоративного управления, оценки системы внутреннего 
контроля, составления финансовой отчетности и аудиторской независимости. 
Принятие Закона Сарбейнса— Оксли оказало значимое влияние как на коммерческие органи-
зации, так и на банки и НКФО стран СНГ, так как, в первую очередь, повлекло за собой изменения 
законодательства. Например, на территории Российской Федерации 16.12.2003 года Центральный 
Банк России принял Положение «Об организации внутреннего контроля в кредитных организаци-
ях и банковских группах» (Положение № 242–П), которое определяет значение внутреннего ауди-
та и его роль в корпоративном управлении, системе управления рисками и внутреннего контроля. 
С 1 октября 2014 года вступили в силу изменения к этому Положению: регулятор обязал банки 
иметь две отдельные службы — внутреннего контроля и внутреннего аудита. [4, стр. 68] 
Согласно определению, которое было разработано Международным институтом внутренних 
аудиторов, а позднее закреплено в Международных профессиональных стандартах внутреннего 
аудита, внутренний аудит – это деятельность по предоставлению независимых и объективных га-
рантий и консультаций, направленных на совершенствование хозяйственной деятельности органи-
зации и повышение стоимости организации. [5, стр.81 ] 
Тем самым, общим между внутренним аудитом и риск–менеджментом является деятельность 
по оценке рисков, а также общая задача – содействовать достижению целей организации путем 
сокращения рисков и снижения угроз. [4, стр. 118] 
Как видно из рисунка, между отделами (подразделениями) происходит успешный взаимообмен 
информацией. С одной стороны, риск–менеджер, получив от аудитора существенную информа-
цию о рисках, анализирует возможность наступления рискового события и величину ущерба, а 
затем устанавливает владельцев рисков (например, подразделение, дочернее предприятия, гене-
ральный директор или совета директоров) и передает им полученные данные, с другой – аудитор 
руководствуется предоставленными данными при проведении проверок. 
Порядок взаимодействия внутреннего аудита и риск–менеджмента в организации 
 
 
 
Степень возможного взаимодействия внутреннего аудита и риск–менеджмента зависит от от-
расли деятельности компании (финансовый сектор, строительство, производство и т.д.), так как 
этот признак во многом определяет структуру организации – отдел рисков может выделяться 
обособленно или входить в состав подразделения внутреннего контроля. Также во внимание стоит 
принять размер компании, ее время работы на рынке оказания услуг, а также опыт и квалифика-
цию сотрудников. 
Например, в небольших и средних компаниях иногда недостаточна методологическая база 
и/или не выгодно содержать в штате риск–менеджеров. В таком случае рассматривается вариант 
выведения управления риском на аутсорсинг или обучение собственного персонала. 
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Данная схема должна быть закреплена в организационно–распорядительных документах; в за-
висимости от типа и специфики деятельности организация решает этот вопрос индивидуально. 
К результатам реализации данного предложения можно отнести: 
1 повышение эффективности работы внутреннего аудита путем концентрации влияния на 
сферах деятельности с высоким риском; 
2 сокращение расходов на выявление и мониторинг рисков путем предоставления риск–
менеджераминовой обновляемой информации о выявленных рисках; 
3 снижение трудоемкости, а значит и повышение эффективности;  
4 повышение качества аудита. 
Подытожив вышесказанное, были сформулированы следующие предложения для перехода на 
риск–ориентированный аудит: 
1 разработка внутренних документов; 
2 создание структурного подразделения или заключение договора аутсорсинга для осу-
ществления  необходимых мероприятий по созданию и функционированию системы внутреннего 
контроля и риск менеджмента; 
3 составление карты рисков; 
4 стандартизация контрольных процедур компании; 
5 выбор программного продукта для обеспечения взаимодействия. 
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Одно из важных мест в системе информационного обеспечения управлением организации за-
нимает бухгалтерская отчетность. Она призвана представлять информацию в систематизирован-
ном виде, максимально удовлетворяющую потребности как внутренних, так и внешних пользова-
телей. В связи с той ролью, которая отводится бухгалтерской отчетности, как наиболее полному и 
эффективному элементу информационной системы организации, возникает задача постоянного ее 
совершенствования.  
Бухгалтерская отчетность — единая система данных об имущественном и финансовом положе-
нии организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных 
бухгалтерского учета по установленным формам 
Учет и отчетность Республики Беларусь подвергается значительным преобразованиям, целью 
которых является приближение их к международным стандартам учета и отчетности. За последние 
годы в нашей стране проделана большая работа по разработке и утверждению основополагающих 
положений и инструкций, которые внесли значительный вклад в совершенствование и развитие 
национальной системы бухгалтерского учета и отчетности [1, с. 84]. 
Наибольший интерес для заинтересованных лиц представляет бухгалтерский отчет о прибылях 
и убытках. Он изучается детально, поскольку содержит самый главный индикатор успешности 
деятельности организации – величину заработной платы. 
Общепризнанным показателем любой деятельности субъектов хозяйствования является при-
быль. В финансовой отчетности прибыль находит отражение в отчете о прибылях и убытках. От-
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